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嶺 南 在 本 學 年 開 始 首 辦 哲 學 文 學 士 學 位 錁 程 ， 
第 一 届 哲 學 系 系 會 亦 隨 之 而 誕 生 》 為 了 讓 同 學 
紂他們有多一點認識’《嶺暉》持此訪間了系會 
的 成 夏 。 
記：記者 











































由2 0 0 4年至2 0 0 5學年開始將本校 
本 科 生 修 讀 之 學 分 數 目 由 約 1 0 0 個 
減 至 9 0 個 ， 並 減 少 教 員 的 教 學 時 
間 | 以 節 省 人 手 。 不 過 | 校 長 強 調 | 
絕 不 會 裁 員 。 
據了解，現今仍處於虧蝕的嶺大有 





削滅學分’反而是取消一直頗具爭議的综合學習課程 ( I L P ) � I L P 推行 
之初已因要修畢 1 0 5 個學分之繁重而引起不少同學的不滿。縱然校方 
於本學期對 I L P 作出全面的改革’把學分要求降低至 7 5 個 ’ 並按照德 
智體群美重新劃定五個的範醻，還開設了不少新的課程供同學選擇’ 
以求改善過往不足之處。然而，在面對龐大財赤的時刻，有同學再把 
责任歸咎於 I LP ’ 認為 I L P 佔去了學校資源。而一些高成本的課程〈如 
髙爾夫球〉更備受質疑其成效’有學生批評整個課程費用約五千元全 
數 由 校 方 支 付 ’ 但 只 有 十 三 個 學 額 ’ 長 遠 而 言 ’ 把 這 種 「 上 流 玩 意 j 
引入 I L P 之中是浪費資源的做法。 
對 I L P 這個被校方認為是「博雅教育」、「全人發展」重要一環的課 
程 一 次 又 一 次 受 到 批 評 ’ 校 方 卻 一 再 強 調 滅 少 學 分 不 會 令 學 生 「 偷 
懶 j ’ 反 而 可 以 鼓 勵 學 生 自 發 學 習 和 培 養 同 學 多 方 面 的 典 趣 ’ 有 利 
“ 博 雅 教 育 j 的 推 行 。 那 麼 校 方 為 什 麼 硬 性 規 定 同 學 修 畢 7 5 個 學 分 的 
I L P ? 這又與自發學習的目的相符嗎？ 
校 © 
M U S O 铕 堪 A P 商 堪 音 
三闫十三日胬•六時半，下課的同學不是回到宿莒•就是趙甫回家。看似是一日終結之時’在阑德泰六曾堂蔑，卻是一個啬樂活勘的 
g育胎�嶺南M U S O在那裡槩行了終腿A P -南極啬�闽S i n g C o n 一牍’終腿AP是MUSO毎年一度的盟講’而溜出形式多戰tA 
B a n d S h o w 為 三 t � � A r c a d i a � B l a c k W i n e � B o x T r a i l e r � C i r c l e � D a u g h t e r � 
H a m s t e r � M y F u n f a i r � V o d k a L i m e 。 在 長 達 近 四 小 時 的 滴 出 中 ’ 各 單 位 台 共 表 演 了 超 過 三 十 苜 榣 滾 销 作 
品 ° iBBiF " W B i 













而 M U S O 下 期 活 勖 將 會 是 J o i n _ t - U U - S o u n d A s s o c i a t i o n的B a n d - C o m p e t i t i o n • 當 中 亦 有 _ 南 同 學 參 加 ’ 參 辑 者 筐 把 自 E 的 原 
劏作品於S六專睨胶作巡迴漓出，敬希各同學參闽。 
第 S 届 丈 费 戯 蒯 筋 睡 璀 
回 想 • 幻 想 
















舗名•得思: °nu c。， 
嶺南成員： 
3BA Year 1 -Edison�Andy�Eric 
«yb i�CK、大鬼、裹餅、冠熙 
History Year 1 -Cathy 
Social Year 1-Emily 
舖名：Con.U 
•「好平…好平砑…俠d黎娣下啪。 j未走 
I 到 C o n . O 的舖前 S 經聽到 7 孓少叫碱 
I聲 ,縱然小記去訪馏的畤傲是下午 ’人 






嶺 南 ： BBA Year 
M a y � L a n y � 肥 鄒 
搌年宵地點：元朗 擺年宵地點：屯門 
% % 
^^• iH 'Fwf i ' " j ' � 
Wi…」起初 







且遘學僅怎樣有枝珥玴討儇還儇，說孓定對 f l後工作會有幫助妮 
舖名：幸福％ 幸 瑪 重 • 
嶺南故 _ ： 7 «。果哧胡荇舢钰贪木蝎如爵出6f t U 谇‘一 , 
BBA Year卜BfiJ忌 ^拍作箱 § At?雀筌飧： r幸诏絮！ j程舛麼？ 
櫬年宵地點：元16 
f ?：给科嘹琪传彩 r f j畤•？箝蛞釙吒！ 
菘，如粜7杲玆饱a ,衣捫计不知窠镙A聆。 i ^ m j i ^ i i y i ^ 
t?：抑咕}I.寒镙 
君：（萁）祺軔饿喵，射钯 r幸诏宝j控这t@蟫奢7箪皋 
钸 . , 备 悃 A 迢 粢 S t ? 雀 锊 钿 省 。 
M!1' 「 痗 定 動 市 f 
I - f f e T H - ^ o I ^ 9 ^ ^ ,•著年人多了 
mm - 赛 老 閱 。 在 這 梦 于 ^ ^ ^ 
雍 商 © 孽 與 三 五 扣 B f 云 市 ‘ ^ ^ 
玩 瀵 满 年 ， 瀵 畲 
通 靶 年 妮 I \ 
t?：餚爭X® 2妗孓六吒•？ 
君 ： " 系 … • 捫 琪 齅 爭 苒 赏 钿 孓 * ， © 给 妗 念 托 t o r g p t (如 
% � _捫托？，§茁能爭钰转A， f t •捫全菪0璟灿掙�钵A�泠夺 
全烯贫奄皋中钰® A ’菥tvt競爭孓六六，冯而妗•衆勤掙銮托不最菥？S 
• 
t?：蝥潲而g ,蝥彻墦钰宋鉍诚锊钫调f.,忏嘹©鞀啳“？ 
：笮螬奄拓？•晞累t , 钭 似 ® 如 荖 稱 ‘ 2當咍锊莽炉們。而fl H B | H | 
钰黃箱謅脅 f SP ,奄裉當啗馆铑玆，菥tvi钫螬疗不知适馆t+嘹_如。 
有 享 r 頌 春 I 巾 ， 三 碡 廿 鲛 J 堪 春 I 巾 ， 三 碡 廿 j t ^ f f e a 






嶺商成 g ： ^ 
• D A V g q t 3 - 文 、 
V i H c m � C h e r r y � 
n i ^ i Q G l � A D Q D 、宏、 
？ V P Q r 2-CJilly 
/rrnr\;iQt:g> Vg>qt 
ZTuIiqd 
Socio l V 後、杷 
、Vpor 2 -麥 ®、基 




命_1 ,要看出迮入，倥朱•>入Ki�rr余笫 ^ 
苔 • 铕 呈 硃 葫 军 j _ 
Year 1-阿力 財琯菊來 r /t 0<t 
搌年宵地點：維圔 
小^在短短的訧胡畤胡中铽哿眭酋的人难踊绍，甚有碌崎孓瞬的嘈 
出頊，荇1 S I 功 铃 蜢 男 调 7 T - 谨 转 」 々 ! • , ；Cj/i表示黾重要s绍IS辦 
然銻垃為’佢轵有相 l i l 的迠品 ’ 囡迮 r 頌卷 I 巾 � 呈咁哬白召 D I Y 的乍， 
戸fH�"主意迓箄不錯。这碟确M.IS計的 r頌春t巾j , 軔 呤 苄 人 计 詢 ： % t 
巾 蒭 t J • 妈 J j 
襬年鈣地鄴：雜園 
� 





嶺南故 _ ： 
B B A Y e a r 3 - T h o m a s 
Soc ia l Yea广 3 - S h e r e e n � K i t � A n g i e � 
K a r e n � S i m o n � G l o r i a � A n n a 、 南 、 堂 





K | i 
g 
泰 题 - 年 鹤 篇 
o 
記：記老 
榑 意 洋 洋 
E： ： E d i s o r t C ： C o t r h y 




舖，笱?S钫课到通玄 ©雜 9 
年鈣市塌）窆在工瘀匿， 
^ ^ 蠡 凍 ， 以 至 一 些 屯 P q 居 民 仂 不 扣 恣 
• 顧 窖 。 f j p j j j j H M 
I? ： IH若 ： s h e r e e n 





舗 名 : Y L A 9 5 o 
嶺南成員： 
B B A Y e a r 3 - H a r r y 
E l i s e � 蕙 ^ ^ ^ 
Soa i a l Y e a r 2 - l o h r l 





S ： S imon 
偕照友眘聛新在并，傲們裔趑，想穣苒S菪我照友加入，鼉穣雜 
甯組含 •而 ©大宕都希玆趁三耷鈒条滗一耷轼試做耷窗 • ©煞將 
蜜有郝麽多笱储7 « 
檔给你們的得著是什麽嵘7 





























o 莳 皭 玩 镅 在 H g H G 
在二月十八 f l确上，Ha i l C>宿生會為其宿生舉行7—年一度的锱年飯。镇次的锱年飯在八畤三十只於 
C o m m o n Room ^。曾磽共葙三十夸偁宿生會的莊員及宿生出席’而Hal丨f3的社S及導師迚一闻 
參加，十只熱鬧。 
在覷年飯锱饴之前’ H�6—眾莊晷都在一播Co/n/non Room的入Q虡整齊堆設置7钃位’恭候尚 
畢入席。而且在入席之時，备位宿生色可獾趙扛封色一偁，裡面除7故有新年的祝棰字條外，备位宿生 
亦3J以憑這祝福字條’參加稍後的铀獎漭戯，5T謂籽事成雙。 
逭次爝年飯的菜式亦非紫鹽富。在埭所鱼，除 7有傳統盤菜外，铯們潘增淹孓少中 ®美食， m m、 
恚大利粉、咖娌角等等。只外，就在一班Hall B闻単 • "飲飽食醉 j之後 ’緊格下来的便蛊袖獎漭戲� 
這次袖獎漭戲的植物3T謂相笛之淛出心裁的’譬如有8俄品、小食等等，怛說到最特沏的’便HT萆是两 

















锤 春 耿 窖 回 鹿 铛 
喜 蒗 徉 锒 痛 H G U A 
SLf 




笛中色括兩部份，只沏為‘揮春大比併’和‘祝福㈣ 是大故送’。 ‘揮春大比併’在廿二至 t r f f l B假宿舍堆下的€梯< 堂逋行’宿生會準偁7毛筆墨碓和大藎扛紐供各 豸 窝下白£心俄的字句，製戍埔一無一
 一的捶春，宿生㈣ 
反應十只煞烈。宿生會戍晷把宿生們所竄的揮春張貼 於大堂內的壁報扳上以增添節8M盘。此外’是次;s 勧亦設立7兩偁獎項：至葫大獎和最具创系大獎。罾 獎者播得獎品之餘，其‘作品’黾被張貼出来子各宿 生欣黨。 只一項迗勧‘扰福利是大故法’亦 e 於 t r t 和 t r A a 期傲舉行。宿生畲於上述兩天的蜞上泥晷到各宿生§ 层馏預早‘拜年’，除71间各宿生祝轚一番外，並一® 従們叛發 r扰！描利是’。‘扰！描利是’内有 枚朱古 /I金幣和一張浮你揮春，稹思锱特，且制出/6裁。 就在I片歆樂熱阑的菹盘下’
 r基氮洋洋迎新種’ 
轚年迗勧亦完滿玆柒。 
H ( ^ b l l ^ 摸 豬 齊 萌 年 







然而 ’ 除 7 熱熱阑鬧的切燒赭瑙節外 ’ 這次 F 爝年飯可謂有勧又有靜。就在眾宿生吃飽之際， 
陆之而来的便是猜燈迷漭戯，謓大家来勧勧腦筋。榕下来潘葙緊張粼激的铀獎漭戲’宿生們「有得食 
有獎 f f j，毎人笆盤滿砵滿，孓亦樂乎。 
二 U f ! 二 2.丨 




* Amanda Holden自进自《« ’悉搰十足氺 
"^^ HBBBEBBtOiilterilfeTTr". M'.' Tlf" '"TTf 項-' 
斩 集 說 g 奖 
盡 在 钵 歡 销 勻 鈣 
香罐螻的盤菜香硃洋溢於商座宿舍.孓m芩說笆知湛這是 林護堂一年一度锱有的盛畲_‘歡樂令筲’的舉行。 飲 樂 < r 筲 是 H & I
 0
林護堂毎年的盛辜,毎名宿生只黑付 
三十元便31享俄葙雞、鵝、燒简等材料的盤菜’既六便又 美 硃 。 一
 一 月 十 一
 8當磽，林m堂對擷空地摇滿7纈席m的 
大齒桌，痪桌約十11人。席上除7林護堂的宿友外’谨有 I群專程瓰來參加的涯宿生，爯加上舍監及導師， 酋一堂，偁如I偁‘大家鹿’，骽瑣7林諼堂勘名的‘齒 玆精神’。宿友把盤菜都吃得潰光後， 在R a y m o n d 及为实&兩位主特蒂領下，锱饴一連串的飯後節目’如在 扛紐上竄大字讚美林II堂、雙六比驀以最俠速度喊走乒乓 球、爱荖蜞枳演舞獬採责等，參驀者玩榑惪興之餘 袞觀 的宿友亦卷得津津樂湛’笑涿顔鎚。 輦者訪龃7工庙營理諜程三年級的冓越洋H&r ry
 ’従e 
是第三次參加‘欲樂令筲’，傲到對‘歡樂 / s r筲’有何慼 想畤，従即興惪采烈的說：‘欲樂令筲係全年眾咢迗勧中 最籽的，礓去就走翼啪！’ 最後，隧荖新I屆林謹堂宿生畲主席引領林護堂 宿生惪聲啗出HI
 5 § l c \ ,本年度林諼堂的‘歡樂令筲’ 
色在一片熱踊的氮盘下玆粢。 
H g 仏 嫩 春 鄉 
為7巖祝羊年的来臨，|i^Haum的莊晷及宿生便於| 0 E
 二 十 二 8 , 在 C o m m o n 为 o o m 舉 行 7
 I連串轚年迗 
勧。是次迗勧有迎十多傕宿生參加，在埭M摄一片晷氮 洋洋。而 « | 1 色一
 m莊主sDm說,這次迎春迗IA的台的 
主垂是Is宿生們能在故新年假之前，先疤受一下宿舍的 新年斑盘。 曾难，-班宿生會莊員在宿舍的轚梯大堂虡設置7櫬位 及預僞大纛的铱輦璺，傕宿生們興之所至畤，3T以即畤 7<輦一揮，白製揮春来轚年。而铯們的榑意之作亦畲即 時將貼於當蜞虡。在埭所鱼，壁佈祓上貼滿7揮春’51 龟宿生們對此迗勧反應十只踴躍。 而在C o m m o n为 o o m之中亦洋溢荖一K新年氮盘。  生會除7澉 l l H ^ l
 E的社逛orri致擗外，潘設葙袖 
獎遊戲，獎&之中簸特沏的，茛過於访r幼的扛封色 7。莊表示镇扛封色是沏有番寓的，蒹思是祝各 宿生們6PA埶通三。然後，宿生畲潘兹排7刍製溻《 的璜筘，希望宿生們既ST以在製作淥歯的時龃互相詆逋 外，R3T以品唯到白£親手製作的溻趣。 這硪 ,整㈣ ! : » ‘
 m迎春迗勧都洋遒荖一偁遒厚的新年氮 
盘，使备個宿生都能傣荖歡樂 /6傕 及早迎栳羊年的 来臨。 
活 動 篇 
一年二度由嶺南7<學畢生會主辦及學生服務中心協辦的陸連 
畲’已於因舉們的打彘聲中阐滿结朿。是次陸運畲於二月二十 广 










1 O x Z O O米宿舍拮/ I賽�尚學們為支特白己所届的宿 
舍，都站起來，上前為運動員打氣。運動員慈受到因學們 
的鼓勵 ’黾加投入比赛中 ’使比赛增添7緊張的氮氛 ’结 
果由H a U 6 奪 得 冠 箪 � 丨•丨 
Hall D 蜢 蔣 > 
1 1 1 1 1 1 r r r 









影響’飛機無法飛行’以致在當地滯留一天。 目 I — > \ 









延長在景點的逗留時間’好讓參加® f e參觀。另外’靳同學亦表示由於當地天氣異常寒 
份團友生病’未能盡與。她建議下屆交流團在選擇目的地時可以考慮一些較溫暖的地點。 
是次的交流團不但擴闊了參加者的視野，而且更讓他們一嘗在「冰天雪地」下的生活。 
